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ESTUDIOS ECOLOGICOS EN LOS 'CAMPOS DEL ·SUR .DE MI~IONES
I. EFECTO DEL PASTOREO SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA VEGETACION"
POR RAUL MARTINEZ-CROVETTO
Hasta el presente, en la zona del epígrafe sólo se conoce en forma
muy superficial la influencia que ejerce el pastoreo' sobre la vegeta-
ción, tanto en lo tocante a su estructura comu en cuanto a la compo-
sición florística. El objeto de esta publicación es presentar los resul-
lados obtenidos. en investigaciones realizadas dur~nte el verano de
1960, en las dos asociaciones herbáceas más 'importantes de los alre-
dedores de Posadas y que son los "campos'? con predominio de Andro'"
pogon lateralis (Andropogoneto-Axonopetum) y con' predominio de
Aristida pallens (Aristideto-Paspale:tu1]t). Ambas asociaciones carac-
terizan al Distrito de los campos de, la ,provincia fitogeográfica Sub~
tropical Oriental l. La primera de ellas desarrolla" en la parte baj.a
de las laderas de las lomas, mientras que la segunda, mucl~o menos
circunscripta en extensión, ocupa el resto de las mencionadas lomas,
dándole su fisonomía característica a dicho distrito.
Tanto una como ~tra s'on sometidas a que~a¡;; periódicas y a pas,¡
toreo continuado, siendo hoy día bastante d!~ícil encontrar lugares
que no hayan sufrido alteraci(~mes por la influencia de dichos factores.
Cuando el pastoreo es muy intenso, los pajonales primitivos son reem-
plazados por praderas que, fisionómicamente, recuerdan las "pelusas"
de los parques o los "Iinks" de golf. Durante el proceso, los respecti-
vos dQminantes han ido dis,minuyendo en tamaño y cobertura hasta
ser eliminados, ocupando su lugar los "gramillones" (Paspalum no-
* Estudio realizado y publicado con €l aporte' económico de la COl1lisión Admi-
nistradora del Fondo para la promoción de la Tecnología Agr,opecuaria (CAFPTA).
t MARTíN'EZ-CROVETTO, R. 1963. Esquerna fitogeog1'áfico de la provincia de Misione.
(República A1·gentina). En Bonplandia 1 (3) : 199..
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tatum y Axonopus compr..es:sus); éstos s.on de hábito rastrero, bajo
porte y soportan bien el p,astor~o y la quema.
Mi más sincero agradecimiento a la profesora N. BACIGALUPO, in~
geniero A. BURKART, doctor A. L. CABRERA, ingeniero A. KRAPOVICKAS,.
doctor D. LEGRAND, ingeniero L. R. PARODI y doctora N. S. TRONCOSO
DE BUR~ART, qui((nes genJilmeIlrte cola.boraron, en la identificación de
los materiales de herbario.
~ÉTODO DE TRABAJO
En el caso del Andropogoneto se eligieron dos "stands" diferentes,
entre los varios analizados, de modo tal que en cada uno hubiera
áreas adyacentes con la vegetación. intacta, semi y s.obrepastoreada.
Esto resultó posible, pues en las cercan;ías de Posadas.. se· han, efectuado
loteos, algunas de cuyas fracciones fue::r:on alambradas y dejadas tal
cual, con lo que se transformaron en v.erdaderas '·'clausuras" o "ex~
clusiones..". A veces., al lado. de la&. mis.mas, han quedado otras fra.c.
ciones sin cerca,!', en las. cuales papen, los animal~s de los vecinos o las.
haciendas que transit,an por los. caminos, pudiendo encontrarse luga-
res próximos entre sí con diyel;s.os grados de pastoreo.
Para cada "stand'" y en cada área intacta, s·emi y sobrepastoreada,
se estudió la relación área.especies, usando superficies de 1, 4, 10, 25,
50 y 100 m 2 consecutivamente, y calculándose la cobertul'a de cada
especie de acuerdo con la siguiente escala:
1. Especie con bajl\- cobertura.
2. Cobertura hasta 1/4 de la superficie total (100 m!).
3. ldero hast~ 1/2.
4, ldem hasta 3)4.
5. Cobertura mayor de 3/4 de la superficie total.
Se anotaron, además, todas las. especies presentes en cad-& lugar.
La homogeneidad florística se estudió mediante determinaciones
de frecuencia, utilizándose veinte áreas cuadradas de 0,25 m 2 (equiva~
lentes a 1/100 del área mínima), distribuidas al azar, en cada uno
de los casos.
Las cifras expresadas en las curvas áJ'ea.:especies, número de áreas:
número de especies, gráficos de frecuencia y de número de especies.
por área de 0,25 m2 , se obtuvieron promediando los valores alcanza~
dos en cada uno de los dos "stands" estudiados.
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En el caso del Aristideto, se procedió de igual manera, con la sal-
vedad de que, al no haberse podido hallar lugares en que el pajonal
estuviera intacto, sólo hemos comparado sinecias semidestruidas por
el pastoreo o totalmente degradadas por el mismo. A título informa-
tivo agregamos una determinación de área mínima efectuada en el
verano de 1952, en un pajonal de Aristida paUens. que había sido pro-
tegido de los herbívoros durant~ varios años, en las cercanías de Após-
toles.
Por razones de brevedad, sólo damos los cuadros de área mínima
y de frecuencia de uno sólo de los "stands" estudiados de cada aso-
ciación (stand n9 1), indicándose en el texto las especies halladas
en el stand n9 2 y que no figuran en el primero.
1. INFLUENCIA DEL PASTOREO EN LOS CAMPOS CON PREDOMINIO
DE ANDROPOGON LATERALI8 (ANDROPOGONETO-AXONOPETUM)
l. ASOCIACIÓN INTACTA
STAND N9 1. Lugar: cercanías del Aeroclub. Fecha: 25·III·196ü'.
Aspecto. Andropogon lateralis se presenta denso, cubriendo total-
mente la parcela y constituyendo un. pajonal cuya altura (cañas flo-
l"Íferas) alcanzan de 1,8'0 a 2 m.
Composición florística. Es la indicada en el cuadro n9 1, habién-
dose anotado 28 especies en un área de 100 m 2 • El área mínima,. o
sean 25 m 2 , encierra 18 especies. El total observado es de 50', inclu-
yendo las anotadas en los alrededores. de la parcela.
La frecuencia con que se presentan es la indicada en el cuadro n9 2.
STAND N9 2. Lugar: cercanías del cementerio. Fecha: 16·III-1960.
Aspecto. El pajonal es completamente cerrado, formando Andro-
pogon lateralis una vegetación continua, cuya altura es de 1,80' a:
2,20 m'.
Composición florística .. DentTo del área de 100 m 2 se contaron 31
especies, mientras, que en los 25 m 2 había 21.. El total observado, in-
cluyendo las que eXi&túlll en- los al'f¡ededo'fes· de la parcela, fue de 41.
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CUADRO N0·1
Relación entre la superficie y el número de especies
en el • Andropogoneto-Axonopetum. intacto
[T. 11, 2·
SlIpel'Jitie (m') 1 4 10 2:) 5U .100 CoiJel'tum
Andropogon lateral-is, , ........ + + + + + + 5
Axonopus comp1·esS'tls . ......... + + + + + + 2
.Paspalul1~ llotattll1~ . ...... : .... + + + + + + 1.
Desmodium. canum . ! ..... , .... + + .+ + + + 1
Orthopappt¿s ang1¿stijulitls ...... + + '+ + + + 1
Bl¿lbostylis capillaris . ......... + -1 + + + + ~
Pellodo/( longipes . ............ + + + + + + 1
Sidar hombifoliao , , o ••••• o • o •• + + + + + 1
pjaffia sdicea . ... : ........... + + '" + + + 1
RueHia ba}, iensis .......... o •• + + '+ + + 1
Arachis hagenbeckii o •••••••••• + + + + + 1
C,'oton abe¡Tans . ....... • a o • ~ + + + + + 1
Eupato1'ium hi1'SUt'U11i . ....... o • -t + + + 1
Aspica1°pa pttlchella . .......... + + + + 1
Tibouchina gracilis, o •••• , ••••• + + + + 1
Cr9ton l1~issionnm. .......... '.. + + + + 1
· Mimosa petmeao . .. o o ••••••••• + + + 1
Eryngiul1t ~legans. . , .......... + + + 1
Jltlom'oton montevidens~. ....... + + 1
· Pte1'ocaulon l01·entzii . ......... + + 1
· Eupatoriu1Jt 1Jtacrocephalu1J~ ....
-1 + 1
Panicu1Jt (nO 8825), ........... + + 1
OCil1tlt'rn nndicaule .. o ••••• o ••• + + 1
Scoparia hasslm'iana o • o •• o • o •• + 1
· Emgl'ostis bahie1isis o •••••••••• + l'
Erag1'ostis lug~ns. , . o ••••••••• + 1
Elephanthopus mollis ......... + 1
Phaseolus clit01·ioides. , ........ + 1
OTRAS ESPIWIES EN LOS ALREDl<~DORES. - Eupho1'bia papillosa, Dichond1'a repe11.Q
varo 8eJ'ic~a, Setm'ia geniculata, Vernonia glabmta, Ve1'1wnia chamaed1'Ys, Solanum
affo ¿"Itsídiosum, Oxalis sellotoii, Mimosa selloi, lpomoea kunthiana, Ipol1toea l1tal-
veoidesi Trixis ve¡'bascif01'mis, dnd1'opogon selloanus, Aeschynomaene jalcata, Pi]-
tochaeti'un~ '/ltontevidense, Ch-rptalia sínuata, Sida viarum, Hydrocotyle bonariens1s,
Polygala l1wllugíníjotía, Comn~elina platyphylla, Chevret¿lia acurninata, Mecm'do-
nia rnontevidensis, Eltphorbia hebegyne,
CUADRO No2
Frecuencia en el ~ Andropogoneto-Axonopetum,. intacto
2 . :; 4 5 6 7 8 9 JO JI J2 13 1.4 15 16 ' 17 18 19 20 "l.
~
.ti. ndl'opogon lateralis . ...... '.+ '+ + + + + +' + + + + + + + + + .+ + + + 100
.Axonopus cornp1'essits.'...... + + + + + + t + + + + + + + + + + + ~ + +. 95
Paspalurn notaturn ........ - + + + + + + + + + + + + + + + + + t+ 95
Desmodiurn cannnt . ........ - + + - - + + + -+- + + + + + + - - 6e
Piptochaetium monteviaclIsis. - - + - - - - + + .+ - + 4- + - - 35
Chal' tatía silllla la. : ....... - - -;- + - - ,. - + + -+- - 20
Sida via1·nllt . ............. + - - - - - -- - -- - + + 15
Dichondra·se¡·icea . ........ + - - - + - .- - - - + 15
Eupatol'iurn hi¡·slllnrn. : .... - - - - - + - + - - - - + 15
Ruellia (n° .8875) ......... + - - + - - - - - &- - 10
Hyd/'ocotyle bonal'Íellsis . ... - - + -- - - + -- lO
P'/[./17alr¡ /It?llltgini/ulill, ... - - - -' - - - - _. - - + - ~- - - + 10
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Las siguientes no figuraban en el stand n Q 1:
[T. 11, 2
e Rttchum'a elongata
Bul.fJostylis }nncoides
CentrathenH/t calltp01'1tnt
Conyza chilensis
Cyperu8 lanceola tus
C"Pe1'US olJtusatus
Cypel'us sesquiflo1'tlS
C/~cV1'eulia stolonifem
De81nodiullt bat'batmn
PaniCllllt ltia'/l.~
Panicullt laXllllt
Panicum (nO 8907)
Pterocaulon polystachymlt
Rhynchospol'a tenuis
Richal'dia stellal'is
Scopm'ia dulcis
Scutellal'ia l'aCellWsa
SchyzachY"ium paniculatllllt
SOl'ghastnt'l'n agl'ostoides
El total de especies encontradas en ambos stands es. de 69.
La distribución de las mismas, según su frecuencia, no se. indica
por razones de brevedad, pero con sus valores" promediados con los
del stand n 9 1, se han confeccionado los gráficos nOS 2 y 3.
2, ASOCIACIÓN SEMI·DEGRADADA
STAND N9 1. Lugar: cercanías del Aeroclub. Fecha: 26-111·1960.
Aspecto. El pajonal se presenta raleado y Andropogon later.alis
forma matas de 1 m de altura, reunidas en grupos; entre los esp¡wios
que dejan libre se desarrollan Axonopus compressus y Paspalum- no·
tatum, relativamente pastoreados, correspondiéndole el mayo~ grado
de cobertura a estas tres -especies.
Composición florística. Corresponde al cuadro n 9 3. En lOO m 2 se
contaron 62 espec.ies, de las cuales 40 vivían dentro del área mínima.
Sumadas las halladas en los alrededores se totalizaron 81.
La frecuencia de las mismas es la representada en el cuadro nI? 4.
STAND NQ 2. Lugar: cercanías del cementerio. Fecha: 19·111·1960.
Aspecto. El pajonal alcanza una altura de 1,20 m y deja espacios
libres, entre los que se desarrolla un césped de 0,20 m de altura,
constituido por Paspalum notatum y Axonopus compressus. La do·
minancia es compartida entre las tres especies.
ComposiJción florística. En 100 m 2 hay 49 especies; en los 25 m 2
se llega a 43. Tomando en cuenta todo el stand se totalizan 79.
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IC>Ú~1)'R'Ó 'No '3
Relación entre la superficie y el número de especi-es
en 'el e Anilropogoneto-Axonopetum • semidegradado
Superficie (ro') 1 4 lO 2G 50 100 Cobertnra.
..4nd,-opogon late,'alis o ____ • o • o • + + + + + + 3
..4xonopus comp,-essus . ......... + + + + + + 2
PaBpalu'ln notatunt _........... + + + + + + 3
De8modium canunt o ••••••••••• + + + + + + 2
Panicum bel'gii . .............. + + + + + + "-
Ptmic'ullt hians. _ o •••••••••••• + + + + + + 1
Erag,'ostis lltgens .. o •••••••••• + + + + + + 1
BO'-'-fwia vel'ticillata o _ • o o •••••• + + + + + + 1
AeBchynomaene jalcata o o •• _ ••• + + + + + + 1
(Jnidoscolus albomaculatus _..... + + + + + + 1
Ol'thopappus angu8tijoliu8. _, _.. + + + + + + 1
O,-oton abe,.,.ans o _ o • _ ••••• , ••• + + + + + + i
Piptochaetium lltOntevidene8 _o •• + + + + + + i
Vm-nonia lepidijera . _ o o o o o _ • , • + + + + + +
S~da w'ens o _ • o o • _ o •••••• _ o ••• + + + + + + 1
Diohond,'a ,'epelts Vo se,.icea . _.. + + + + + + 1
Sida via'-llm . o • ___ o o __ • __ o ••• + + + + + + 1
Relbuniunt lltegapotamicum. _o •• + + + + + + 1
H!lptis nmtabilis ___ .. _o • o •••• + + + + + + 1
..4l1pilia setoBa_ o o o _ • o o _ •• __ • o _ + + + + + + 1
Eupato1'ium hi1'SlttUllto. _ o _ •••• _ + + + + + + 1
O.r.aliB hiBpidula o _ • _ • o • o •• _ o •• + + + + + + 1
Oxáljs (nO ~682)o o o o ••• o o o • _ o o + + + + + + 1
Spo,-obolus poi,-etii o _ •••••• _ •• _ + + + + + 1
Seta1'ia geniculata_ . o _ o •••• o ••• + + + + + 1
Eupho,-bia hebegyne. o ••••••••• + + + + + 1
Lippia hieraciijolia o o o • _ •• _ • _ • + + + + + 1
Euph01-bia papillosa. _......... + + + + + 1
EI'iig,-ostis polyt'''¡c'1ra . _o ___ •••• + + + + + 1
Okel)l'e~~ia acuminata, o o ••••••• + + + + + 1
CalydoJ'ea afro avp,ooxi1nata. _.. _ + + + + + 1
Elé.ph:anthopu"s »lolU~. _. _. _.... + + + + 1
Croton mi8Bionunt . . _ o o o o o o •• o • + + + + 1
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CUAO'RO No, 3. (,C~nclusi6n)
[T. I1, ·2
:-;uperticie' (mo) l, . . ío .25
J ',i' (~:;
~j: .
~O 100 Cobertura
Arachis hagenbeckii ... , , . , , ... + + + + 1
Z01'nia g1'acilis .... , , ......... + + + + 1
E¡'.lftl-giy'lt ek!Jan~., .... , , , , .. , + + + + 1
Relbunilult IJltlalttioides . , ...... + + + + '1
Ruellia baltiensii, , " , . , , . , , , , , , + + '+ + 1
Hyptis lappltct!a . ............. + + '+ + 1
Vei-Itonia charnaedl'Ys . ..... , , . , " + + 4- + 1
EI"yngitt7lt pristiB , . , . , .. , , . , , .' + + + 1
Pelt.odolt lOtl-JJ)pes. , .. , , , . , , , .. ' + + + 1
'. :
A,1td,'QPo9on sellOanlt8. ....... , , + '+ 4- 1
Cype1'us stJsquijto1'lts . .... '...... + + + '1
liintbl'i8itylis rnonostacltya, .... ,
1 !
+ + +
ScnyzachYl"iurlt paniculatú7It . , . , '+ + + 1
Eupat01'iwm conges'tu.rIt . ..... , , ,
'.\.
+ + + 1
Oxalis rnal'tialla . ..... , ...•. , , + + + 1
Pterocaltlon lOl'entzii .. , , , ..... + + + 1
Walthef"ia com71wnis .. . , ... , . , . + + + i
Ettpato1'iurlt 1Itissionllllt .... , ... + + 1
Venwnilt seUowii , ... , ..... , , , + + 1
Gel'ardia comntltllis . ... , . , . , . , .
..
+ + 1
.\ \
Chaptalia sinnata . .... , , , ..... + + 1
1>." .
Conyza chilen~is. ....... , .....
-+ + 1
Cas~ia 1'epens .... , ... , . , , , ... + + 1
Mirltosa petraea. , . , . , . , .... , ..
' ..
+ + 1
+
'd;'~
Piptochaetiunt stipoides, . , ..... + 1
Desmanthus paspalaceus .. , . , .. +
Stenandri1tm l1·inel·ve . .. ,', .... ,
"'-...
+ l'
Polygala pttnctata . , , ... , . , . , , + 1
Dalechampia ItlmifoUa ... , , ..• + 1
o l'¡{AS J<;Sl'EClt<:S }1;N LOS· ALRED,EDORES. - Conyza blakei, Clit01'ia nana., EUplttm'ittm
ca1tdolleanttrn, EvolVlt~US se.riceus, Eupatol'iunt ascendens, Gallwtia benthamiana,
Ipornoea descolei, Ju,locl'oton montet!iden3is, Macro1iphoniá longiflora, Mimosa puly-
ca~pa v. spegazzinii, Ocímum nttdicaule, Panicurn (nO 8851), Richa1'dia' stellm'is,
Sulanltln ¡Lít'. insidi08Unt, Solidago chilensis, Comntelina platyphylla, Sida .1'eg-
nellii, Buchntwa elongata. '''' .
CUADRO N0 4 ~\Oo-
V1
Fr'ecuencia en el ~ Andropogoneto-Áxonopetuni .. ~emidegradado '-'
i) ~ ~
10 11 L2 13 ) <1 15 16 17 18 HJ 20 % ~(n
~
~
o'
A ndl'opogoll' latCl"alis . ...... + + + +- + + + + + + + + + + + + + + +-+ 100
(n
(l)
Desnt'odiu'I'll; eanti1Jl, . .. '...... + + + + + + + + + + +' + + + + + +'+ + + 100 (')o
Paspdlum2notatum . .... , ... + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100 ~CJe¡
A'x'onopu8 eomp¡·es8uB .. ..... + · . + + +' + + + + + + + + ·. ·. + + + + + 85
¡:;.
o
Dichótidra ¡·ep.ens . ... , ..... + + + + + + + + + + + + + + - .. + + 80
(n-
· . · .
.. ~.
Stenand1'itt'l'1t t1·ine1've . .. '.... + · . + + ·. -f · . + + · . + + ·. + + + + . . +, .. 65
Ruellia bahiensis .. ......... +' · . + · . + + : + + + + + +.. + + + 65 O'· . · . · . · . · . (n
Oi-thopapln¿s angustifoliu,q . .. + + · . · . · . · . + + · . + ·. · . + + + + + + ·. + 60 (')fo:l
Chem'eulia aeuminata . ...... + + + ·. · . · . · . + + ·. · . · . + · . + + + + ·. + 55 ~"'=
Pttnieum htans . .. '......... + + + + + + + + + + 50
Q
· . · . · , · . · . · . · . ·. ·. · .
(n
A ndropogon selloanlts . .. , .. · . + ·. · . · . + · . +' + ·. +' ·. · . +' + · . · . ·. -t · . 4() ~
Rieh'm'dia stetl¿áis .. ' - ~...... · . + · . · . ·. ·. · . + ·. · . · . +' · . + + + ·. ·. · . + 35
'"Hyptis\' 'l'ltlttab'ili'8 . ......... + + + + + + + 35
~
· . · . ·. · . · . ·. ·. · . ·. · . · . · . · .
....
A spilia .ctosa. . : ......... , + + + · . · . + ·. · . ·. · . ·. ·. + ·. + ·. ·. ·. · . · . 30 ~(l)
S p01'obolus 'piJil·etii . ..... , .. · . + + · . · . · . · . · . + · . + ·. + ·. · . · . + · . ·. · . 30 ~
Enpato¡'ium hil·S1ttU'l'lt ......
· . + · . ·. · . · . + + · . · . · . · . + ·. + + ·. · . ·. · . 30 (no'
Solidago eh ilensis . ......... · . · . · . , . · . ·. · . · . · . + + ·. + + + ·. ·. + · . ·. 30 ;:::~
..Úa'ehis hagenbcclcii . .......
· . · . · . · . + + ·. + · . ·. · . + ·. · . · . · . ·. ·. + ·. - 25
Oxalis hispidltla ..... , .... + ·. ·. ·. · . ·. ·. · . · . · . ·. + · . + · . + · . · . ·. · . 20
Riehal'dia hu11Ii3trata ...... + .. ~;. ..... '.. + ·. ·. ·. · . +. · . ·. ...... 0'0 • ·. ·. ·. · . · . + 20
Pfaffia se1'ieea . ...........
· . · . · . + · . ·~ .. - · . · . · . + ·. · . · . · . · . · . + + 20-,
jI,'VOlVltl1t8 se1'icetts . ........
·. ·. ·. ·. ·. ·. + · . ·. · . · . + ·. + · . ·. ·. + · . ·. 20 w.~-
CUADRO No 4 (Conclusión)
10 11 12 13 14 1i) 16 17 18 19 20 o/~
<W
o:>
+ .. +
Sida: pottnüllo'ides , .. , ..
RueV~ia lItd1'on'gii . . , ,
P..,ptO-chae'ti'Uftt mon tcvidense .
Ett-porb fa "f¡¡elJegyne ., .. , .. ,
Si:. I~t!ew... •..... , ... , ...
D~1<''8't'eWÍ'tl' b",'ltsÍ'lliewsis,." ..
1TtH'JtO'Ma: uUowii , .
C,.9r9-/t-S lfben'a'lt s, , , , , ,
Apise:itltr venltlt ula', , .
El'6parft6Jioprus lIW Uis, .. , , , ,
A'y'eni'a- n-lt-mllu'~a1'ia ,
Jn--itigoftwa' a-gp~!ijolia .
PtJ'l'todottt llhf,gipes, , .. , •.
RhIy'H.'Clt'QSPMr(J1 tenuis ,
E1"-ag1fQ'fflis ~'1~g~n'I!, .
Setarid' g-eniculata. , .
Hydl'ocotyle bona1'iensis . . , .
Sida 1·egnellii , ,
+
+
+ .. +
+
+
+
+ .. +
+
-+ .. +
+
+
+ +
+
+
+ .. -+
+
+
+
+
+
+
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E~PEC[ES QUE FIGURAN EN UN,," SOLA ÁRI<~A. - Meca?'d?niantontevidensis (2) ; Panicum'p1'OClt1TenS (3); Tibou.china g1'acilis (3); l)olygala
'moHuginijolia (7); Oxalis c01'dobensis (10); Dalechampia ulmifolia (10); E1'yngimn nudicaule (13); VenlOnia c7lamaed1'Ys (15);
Bulbostylis capillaris (15); Oxa'tis (n° 9682) (15) ; GM'a1'dia communis (1'6) ; .t-fimosa petraea (1'8) ; Euph01'bia ]Japillosa (18) ; Fimb1'Í8-
tylis mOlla'ltachya (19); Chaptalía 1'unci1lata (20),
~
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Las siguientes son especies no observadas en el stand n9 1:
Aste1' mac1'ocephalus
Baccha1'is co1'idijolia
BOl'rt1'ia l~iophylla
Carex S01'01'ia
Cype1'us obtttsatus
Chaptalia 1'ulIcinata
Ohevreulia stolonijem
DC8modiul1~ ba1'batum
Digitm'ia pennicilligem
D01'stenia brasiliensis
Eryngiul1~ paniculatum
Fil1~bristylis diphylla
Galactia gracillima
Hybanthu. bicolo1'
Hydrocotyle bonal"Íensis
HydJ'ocotyle leucocephala
Hypti. mutabili8
Meca1'donia l1wntevidensi3
Oxali8 c01'dobellsis
PaSpal1l11~ steUatul1~
Pjaffia' se1'icea
Psidium aust1'ale
Pterocaulon alopectwoides
Pte1'ocaulon interrupttts
Ruellia humilis
Ruellia (nO 8875)
Schinus weinl1~annia~jolius
Senecio b1'asiliensis
Setm'ia vagillata
Sida potentilloides
Sida r.hombijolia
Stylosanthes 11~ontet'idensi8
Ve1'bena inte1'media
Verbena 1'igida
Wahlellbe1'git{ lina1'Íoides
Lo que indica que ambos stands totalizan 116 especies.
3. ASOCIACIÓN TOTALMENTE DEGRADADA
STAND N9 1. Lugar: cercanías del Aeroclub. Fecha: 28/29.111.1960.
Aspecto. La vegetación es densa pero baja, constituyendo una pra-
dera de 0,05· 0,0'8 m de altl~ra, que recuerda a una cancha de golf.
Las especies dominantes son Paspalum notatum y Axonopus com-
pressus, no observándose Andropogon latel'alis.
Composición florística. Se indica en el cuadro n9 5. Por él se de-
duce que dentro del área mínima (25 m 2 ) se. encuentran 36 especies
y 45 en 100 m 2 • El total observado, agregando las anotadas en las
inmediaciones, es de 63.
La frecuencia de la dispersión es la señalada en el cuadro n9 6.
STAND N9 2. Lugar: cercanías del cementerio. Fecha: 30-111-1960.
Aspecto. Semejante al anterior. El pastoreo excesivo está indicado
por la cantidad de deyecciones de equinos y bovinos que se obs-erva.
Composición florística. En 100 m 2 viven 48 especies y en 25 m 2
sólo lo hacen 40. Sumadas las de las vecindades se llega a 64 especies.
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CUADRO N° 5
Relación entr~ la superficie y el número de especies
en el <<Al1drop,09~neto·Axonopetum'' totalrnen,!e degradadQ
-
,'i
:-;llperficie (m') 1 4 10 25 50 lOq Cobertura
. ,
Paspalum notatu'llt ....... ; .... + + + + + + 4
Axonopu8 comp~e88t¿8.'..... ... +' + + + + + 3
Desnwdi'lt"ln ca1tunt. ~ .......... + + + + + + 1
"
Ocintl,nt nudicaule . ...... ',' ... + + + + + + 1
Elephanthopus ntOllis . .....' .... + + + -t-' + +' 1
O¡·thopappus anglt8tijoHus . ..... + + + '+ '+ + 1
Eupatol''Íltnt hi1·sutunt . ......... '~+ + -f.' ~) + +' '+ 1
Piptochaetinnt m0'fl;tevide'llse .... + + + + + + 1
Eragr'ostis lugens . ............ + + .+ + ,+ +' 1
Peltodon lo¡~gipes. ............ + + + + + + 1
ilfelochia nlntlú·ioides . . '........ + + + + + + 1
El'yngiltnt nudicaule . .......... + + + + + 1
8eta1'ia !/cniculala .... : ....... + + + + + 1
Cr'oton abe¡Tans . ............. + + + + + 1
'Ruellia rlto!,ongii. ......'....... ,+ + + + + 1
Evolvulus sel'Íceus ............ + + + + + 1
JI¿sticia cmnpestr.'is . ........... + + + + +
Richal'dia :stellm·is .. .......... +, + + + + 1
Solidago chilensis .. ........... +\ + + + + 1
Conyza blalcei . ............... + + + + 1
Áster' calendulaceus . .......... + + + + 1
Spor'obolus poi1·etH . ............ + + + +' 1
El'yngium pr·istis .. .......... '. + + +, + 1.
Mitr'aca¡'punt peladilla . ........ + +- + + r
Calydor'ea aíf. p,ppl'oximata, ... + + + + 1
Mimosa petr'aea .. ............. + + + + 1
Chaptalia r·u1winata., ......... + ,.. + + 1
.Ámchis liagenbeclcii . ....... ~ .. + + + + 1
Aspilia setosa . ............... + + + 1
Chevl'eulia aCltminata . ......... + + + 1
Panicurn hians ••••• .•...... , . + + + 1
Dichondr'~ r'epens 'v. sel'Ícea . ... + 4- .+' 1
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Superficie (m") 1 4 10 25 50 100 Cobertura
B01'1'eria verticillata, , , , , , o , , , , + + + 1
Eltphorbia papillosa, , , , , , o o , , o + + + 1
Sida potentilloides, o • , , , , , , , , , + + + 1,
Ve1'1wnia lepidije1'a" , , , , , , , , , + + + 1
EI'ag1'ostis polyt1'icha, o , , • , , , , , + + ]
Cuphea glutinosa, . , , , , o , , , , , , + + 1
Chaptalia sinuata, , , , , , , , , , . o , + + 1
Oxalis rnartiana, , , , , , , , , , , , , . + + 1
Cr'otalm'ia incana" , , , , , , , , , , , + + 1
Stylosant hes ntonlevidensis, , , , .. + 1
Andr'opogon selloanus , , . , . , , , , + 1
Glandulal'ia tenuissecta,. , , .. , , , + 1
Ruellia (nO 8875) .. , , , , , , , , o o , + 1
. OTRAS ESPECIKS EN L08 ALRltDI<;DORES, - R'ueilio bahie1l8is, Sida '!:ian/m} l1fallihot
hunzike1'iana} Juloorolon montevidense} Euphorobia hebeg1/ne, Pa8palurn s!ellatum,
DeBmanthu8 tatuhyensis} Si8yr'inchyum alf, Bcm'iosum, Cnidoseolus albomaculai118,
Mic1'opsi8 dasyca¡'pa, Chem'eulia stolonije1'a, Schyzachyr'i1lnl paniculatum, Pjo,t!ia
8er'icea, Pte1'ocaulon lor'entzii, Solantl1n alfo insidio8unl, Desmodiunl bm'batmrl, By~
banthus bicolor', Clito1'Ía nana,
Las siguientes no fueron halladas en el stand n Q 1:
.Ae8chynomaene jalcata
BothTi.ochloa lagur'oides
Bnch'1lM'a elongata
Cornmelina platyphylla
Cype1"lts se~qnifluntS
Dalecharnpiaulrwijolia
v, gnmningiana,
D01'8tenia br'asiliensis
Eragr'o8tis neesii
Eupat01'iurn missionmn
Fimb1'ifliylis diphylla'
Firnbr'i8tylis nwnost.achya
Ge1'a1'di(t comrnunis
Glandula1'ia thym()ides
H yp tisrnttta.bUíS
Jllcquemontia decumbens
Lippia tumerijolia
Mecm'donia monte'l.'idensis
O:cali8 (nO 9682)
Paspalum plicatulum
Polygala punctala
Rhynchosp01'a terwis
Sida r'hombijolia
Stenand1'Ínrn ir'iller've
Stillirlgia 8alpinganerl? a
Tr'ipogon spiea! 11,'
Wahlenblwgiu lirlar'illidl's
ZephY1'anthes ;11'1. '1Il(;~uvl, lua
Z01"nia dipltyllll
Lo cual da un total de 91 especies entre ambos stands.
CUADRO N0 6
Frecuencia en el «Andropogoneto-Axonopetum. totalmente degradado ~
, ..;¡
-
10 11 12 13 14 15 16 17 18 in 20 %
-
Paspalurn notatunt, .... , ... + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ]00
Enpato1'Íurn hi1'sufu1n ...... + + + - + + + + + + + + + + + - + + + + 9)
Axonoplts cOntpl'e88'11s . ...... - + + + + + + + + + + + + -t- + + + + + 90
Des1l!0diurn canum ....... , . + + + + + + + + - + + + - -- + + + + + 80
Piptochaeti/wt rnontevidense .. + + + + + + + + + + + + + - + - 70
Bichal'dia steUm'is . ........ - + + - + - - - + + - + + + + + + -- ,-- 55
Diehondm serieea . .......... - + + + + -- - - - + + + + - - + 45 i:O
Sporobolus poil'etii . ........ + + + + + + ::5
O
- - - - - + - - - - -
=<
Panicltllt hians . ..... , .... , - + - + + + - - - - + -1- - - - 30 ~
El'ag1'ostis lugens . ......... + - - - - + - + + - - + - - - - - 25
too;
I:l:..
Ruellia (n° 8875) ..... , .... + + - - + + - - - - - - - - - - - - + 25 :<
El'yngiurn nudicaiilc . ... , ... - + + - - + - - - - - - - + + - 25 t::l
Chaptalia sinuafa , ........ + - + .- - - - - - + -- - + - - - - 20 .....~
Vernonia lepidijel'a . .. , .... +- - - - + - - - - + + - - - - 20
Ol'tltopappus angustijolius .. - + - - - - - + + - - - + - - - - 20
Chevl'tulia aCltrninala .. , ... - + - - - - - -- - - - - + - - - -1- ]5
Chaptalia l'uncinala . .......
-1- - - t + - - .- - - - - 15
Pfa.ffia sPI'ieea . ............ - -- + + - - - - - + - - - 1i)
eroton aben:ans . .......... - - - + - - - -- + - - - - + 15
/Crynginrn pl'istis .......... - + + .- - - - - - - - - 10
Paspalum stel,l().turn . ....... - - - - - - + - - - - - - + 10
ICl'ol"1I7l1s 8c/';e<:'lIs , ........ - - - - - - -- - + - - + - - - - 10 ~
E~l:'JJ.:cns HALLADAS EN UNA SOLA. ÁREA. - Amchis hagenbeckii (2), Setm'ia geniculata (3), -Peltodon long ipes (4), Oxalis nta1·t'iana (4), ~...
Sida vial'ttrn (4), Manihot hunzikericma (5)¡ Andl'o]JOflon selloarlUs (7), Julo(J1'oton 11tontepidellse (7), Eltphol'bia $elloi (10), De8rnantl/lllj r--¡¡
tatuhyensis (20),
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1. Variación de la curva área:especies. En el gráfico nQ 1 se In-
dican las respectivas curvas para el Andropogoneto intacto (A), se-
midegradado (B) y totalmente degradado por efecto del pastoreo
excesivo (C). Es interesante destacar que el área mínima se man-
tiene aproximadamente en los 25 m 2 , observándose que ha habido
un aumento en el número de especies bajo un régimen mediano de
pastoreo y una disminución al aumentar la presión de éste al má-
XImo.
Hay que señalar, además, que varias de las especies comprendi-
das en la curva C se hallan presentes, pero en situación muy preca-
ria, puesto que el régimen intenso de pastoreo y pisoteo no les per-
mite desarrollarse ni florecer; su presencia dentro del área sobre-
pastoreada se explica porque existen en los alrededores individuos
que suministran semillas, pero es de pensar que si dichas áreas fue-
l'an muy ,extensas, tendrían que desaparecer. En consecuencia, la
curva área-especies igualaría o sería más baja que la correspondiente
a la asociación intacta.
2'. Variación de la frecuencia. El cuadro n Q 7 expresa la variación
de las frecuencias en cinco clases con intervalo del 20 %, expresadas
en cifras absolutas.
CUADRO N0 7
Variación de la frecuencia de las especies del «Andropogoneto-Axonopetum,.
según la intensidad del pastoreo
Promedio del número (le especies de los Stauds nO 1 y n° 2
En el gráfico nQ 2 se han transformado las cifras absolutas en
l'elativas, l'epresentando el histograma C las frecuencias (%) obte-
nidas en el Andropogoneto intacto, mientras que el A corresponde
a la asociación semidestruida por el pastoreo y el B a la misma com-
pletamente degradada.
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El cotejo de cifras del cuadro n 9 7 y del gráfico nI? 3 demuestra
que con el aumento de la presión de pastoreo es mayor la heteroge-
neidad de la vegetación, hasta que, si aquélla se vuelve excesiva,
nuevamente tiende a ser homogénea.
La variación de la frecuencia en lo que corresponde a cada espe-
cie en particular es la indicada en los gráficos nOS 4 y 5. De ellas
puede deducirse que hay especies cuya frecuencia tiende a dismi-
nuir hasta llegar a cero, tales como Andropogon 1atera1is, Bu1bosty-
lis capillaris y Centratherum camporum.
('lo)
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Gráfieo nO 2. - Histogramn,s de frecuencia para el Anrl1'opogonclo-A:ronopclHm
A, iu tacto: B, selllidegradaclo ; e, totalmp-nte degl':ulauo
Otras como Axonopus compressus, iWecardonia montevidensis, Sida
potentilloides, Rhynchospora tenuis y Chapta1ia sinuata, permane-
cen indiferentes, sin modificar sus cifras de frecuencia.
Numerosas son, en cambio, las que aumentan dichas cifras en rela-
ción directa con la presión de pastoreo, por ejemplo: Paspa1um no-
tatum, Eupatorium hirsutum, Piptochaetium montevidense, Sporobo-
1us poiretii, Panicum hians, Pfaffia sericea; Evolvulus sericeus, Hyp-
lis mutabilis, Setaria genicu1ata, Arachis hagenbeckii~ Chapta1ia
runcinata, Pe1todon longipes, Croton aberrans, Euphorbia selloi, Era-
grostis 1ugens, Aspilia setosa, Eragrostis neesii, Fimbristy1is diphylla,
Vernonia 1epidifera~ Eryngium nudicaule, Comme1ina p1atyphylla y
Ruellia (nI? 8875).
Existe otro grupo de espeCIes cuya frecuencia aumenta para luego
disminuir. Entre ellas figuran: Desmodium canum, Dichondra re-
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Gráfico nO 3. - Cllrva número de áreas: número de cRpccies para el Andropogoneto
Paspaletum: A, intacto; B, semidegl'adado; C, totalmente degradado
A B e
Andropogon lateralia
Bulbostylis capillaris
Centratherum camporum
Axonopus compressua
~i9rca.."'ll.oniamontevidensis
Sida potentilloides
Rhynchospora tenuis
Chaptalia sinuata
Paspalum notatum
Eupatorium hirsutum
Piptochaetium montevidense
Sporobolus Poiretii
Penicum hiena
Ffaffia Bericea
Evolvulu6 sericeus
Hyptis mutabilis
Setaria gen1culata
Arachys Hagenbecki!
EragroBtiS Nees11
Fimbristylis diphylla
Vernonis lepidifera
Eryngium nudicsule
Comme11na platyphylle
Ruellia (n. 8875)
l
Chaptalis runcina~a
Pel todon longipes
Croton aberrans
Euphorbia Sell01
Eragl'Ostis 11J8ens
Aspilia Betoea
Gráfico nO 4. - Variación de la frecuencia de algunas de las especies del Andropoyoneto-
Axonopetum, expresada en cinco clases, según la pl'csi<Íll de lHlstoreo: A, intacto; B.
semidegradatlo ; e, totalmente de~r;l(lado.
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A B e
Desmodium canum
!?ichondra repens
Orthopappuf> angustifolius
fiudlie h::milis
{;hevreulia acurr.ineta
Stene:ld:'iuB t:--inerve
Andropo~n Selloanus
C'xalis (::l. )
Schinus \ieitllMnniaefoliua
~lephenthopusmollis
Vernonia Sel1C1l1ii
Sida.urens
Ruellia MON!laii
Dorstenia b:rasiliensis
Sida viarum
Cyperus sesquiflJrus
•.'~
, Aristida venustula
Indigofera asperifolia 1
Ayenia nummuleria
Hydrocotyl~ leucocephela
GrMi.co nO 5. - Continua.ción del gráfico nO 4
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pens, Orthopappus angustifolius, Ruellia humilis, Chevreulia acumi·
nata, Stenandrium trinerve, Andropogon selloanus, Oxalis (n9 9682),
Schinus weinmanniaefolius, Elephanthopus mollis, Vernonia sellowii,
Sida urens, Ruellia morongii, Dorstenia brasiliensis, A ristida venus·
tula, Indigofera asperifolia, Ayenia nummularia e Hydrocotyle leu·
cocephala.
Sida viarum y Cyperus sesquiflorus muy probablemente son espe·
cies indiferentes al pastoreo, y su comportamiento irregular sea sólo
aparente.
3. Variación de la curva número de áreas:número de especies. Se
halla representada en el gráfico n 9 3 a partir de cifras promedio de
los stands nOS 1 y 2. La curva A indica el número de especies difel.
Tentes que se van agregando a medida que aumenta el número de
áreas de 0,25 m 2 en el Andropogoneto intacto; la curva B y la e se·
ñalan los mismos valores para la asociación semidegradada a total·
mente degradada por el pastoreo. Puede observarse que la curva
número de áreas:número de especies está íntimamente relacionada
con la curva área:especies y con la heterogeneidad florística, que
aumenta con el pastoreo, para luego disminuir cuando se llega a la
máxima presión soportable por la vegetación.
4. Variación del número de especies en 40 áreas de 0,25 m 2 • Por
razones de brevedad sólo damos los resultados en el gráfico n 9 6, en
el cual la curva A representa la asociación prístina, la B con rela·
tiva presión de pastoreo y la e totalmente alterada. En el primer
caso, el número de especies por área de 0,25 m 2 oscila entre 3 y 10,
~iendo la media 6,2 para un total de 40 áreas. En el segundo caso
las cifras varían entre 5 y 26; la media es 11,6. En el tercer caso
hemos hallado de 5 a 15 especies diferentes en cada área, y su me·
dia arroja el resultado de 8,1.
5. Variaciones en la cob:.ertura específica. La cobertura total de la
vegetación se mantiene siempre alrededor de cifras elevadas (90 a
95 0/0), cualquiera sea la intensidad del pa8toreo. Sólo disminuye
en casos de excesivo pastoreo, como sucede a orillas de caminos, boro
des de aguadas, senderos, etc. En cuanto a la cobertura parcial de
cada especie, ésta se halla indicada en los cuadros nOS 1, 3 y 5. En
el cuadro n 9 8 damos una síntesis de los cambios operados en la co·
hertura de las especies más importantes, puesto que el método utili·
zado, que es por apreciación, sólo permite detectar grandes cambios.
Gráfico nO 6. - Variaci6n del número de especies en 40 áreas l1e 0,25 m 2 en el Anclropogonelo·.Axonopelmn: A, intacto
B, semi degradado ; e, totalmente degradado, Las Hntas dobles perpendiculares indican las mediaR
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CUADRO N0 8
51
Variación da la cobertura da la3 cntro principales o3pecies del "Andropogoneto-
Axonopetum ", en escala de cinco valores
Grado de ]l~stol'eo
Stanrl no .
Asociación
intacta
Asoeiatión
"H~llIidegl'arlada
Ásociación
degradarla
A ndTopogon lateralis , .
Paspalurn notatmn, , .
Axonopus cornpressns o••• , oo
DC-S'Tnodúon Cllnunt .. , .
5
1
2
1
5
1
1
1
3
3
:¿
2
4
3
~
2
4
3
1
4
3
1
Dicho cuadro indica claramente que, a medida que el pastoreo
aumenta, Andropogon lateralis tiende a desaparecer para ser reem-
plazado paulatinamente por Paspalum notatum y Axonopus compres-
sus. Por otra parte, Desmodium canum, que se ve favorecido por un
pastoreo no muy intenso, tiende a disminuir cuando éste aumenta.
ó. Variación florística. Cuando el pastoreo es relativamente In-
tenso, se rompe el equilibrio de la vegetación y la comunidad "se
abre" a la invasión de especies que no podrían subsistir ante la com-
petencia y la agresividad del dominante, Andropogon lateralis. Entre
éstas figuran:
Aspilia setosa
Aster calendttlaceus
AsteT macrocephalus
Bacchat'is c01'idijolia
B01Te1'ia leio1Jhylla
B01Teria ve1'ticiUata
Both1'iochloa laguTotdes
Calydo1'ea aft:'o apP,'oximata
Cm'ex So¡'ol'ia
Cassia ¡'epens
Clitoda nana
Cnirloscolus albomacnlatus
Conyza bla7cei
C,'otalaria incana
Cuphea glutinosa
Chaptalia nmcinata
Dalecha1npia ulntijolia
Des1nanthus paspalaceus
Desmanthns tctltthyensis
Digitada penniciUige1'a
Dorstenia b,'asiliensis
E'l'agTostis neesii
ETag1'ostis polyt¡'icha
E"yngiunt nudicaule
E1'yngiurn paniculatum
ETyngiunt pristis
Enpatoriunt candolleanum
Eupatoriunt tnissionunt
Eupato¡'iu1n ascendens
Evolvulus se1'iceus
Fimb1'istylis diphylla
Fimb1'istylis monostachya
Galactia benthamiana
Galactia g1'acillirna
Get'ardia c01nmunis
Glandnlm'ia tenuisecta
Glandula1'ia thynwides
Hybanthus bicolor
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Hydl'ocotyle leucocephala
Hyptis lappacea
IpMnOea desoolei
Jacquernont'ia decumbens
Justicia carnpesf1'is
Lippia hier'aciifolia
Lippia tto'ner'ifolia
MaC1'osiphonia longiflor'a
Manihot httnzikeriana
Melochia ulrnarioides
Micl'Opsis dasycal-pa
Mimosa polyear']Ja v, spegazz'tm
Mitmear'pus peladilla
Oxalis eor'dobensis
Oxalis mar'tiana
Oxolis (nO 9682)
Panieum berg'ií
Panieurn (n° 8831)
Paspalum plieatulum
Paspalltm stellatwllt
Piptochaetium stipoides
Polygala pnnctata
Psidium australe
Ptel'oeaulon alopeCttr'oides
Pterecaulon inter'1'uptus
Relbuniurn megapotarnicurn
Relbllni1tln valantioides
Rnellia aff, bahiensis
Ruellia humilis
Ruellia rnorongii
Ruellia (nO 8875)
Schinus weinmanniaefolills
Senecio brasiliensis
Setar'ia vaginata
Sida potentilloides
Sida r'egnelZii
Sida ur'ens
Sisyrinchiurn a:if, scar'iostwt
Solidago chilensis
Sporobolus poil'etii
Stenandr'iltnt tr'iner've
StilZingia salpingaclenia
Stylosanthes montevidensis
l'1'ipogon spicatns
Ver'bena intermeclia
Ver'bena rigida
Ver'nonia lepidifcm
Ver'nonia sellowii
Wahlenber'gia linar'ioides
Walther'ia eomnmnis
Zephyr'anthes afi:", mesod/loa
Z01'1LÍa diphylla
Zornia gr'acilis
Algunas especies logran permanecer y subsistir bajo las nuevas
condiciones que imprime al medio el pastoreo intenso y sostenido,
sumado al pisoteo del ganado. Entre éstas pueden citarse:
Aeschynomaene falcata
A ndl'opogon selZoanus
.d r'achis hagenbeckii
Axonopns compr'essus
Buchnera elongata
Bttlbostylis capillar'is
Comrnelina platyphylla
Croton aberTans
Cypents sesquiflol'tts
Chaptalia sÍ1l1lata
Cl'evrenlia cwulltinata
Chevr'elllia stolonifcra
Desrnodiunt bctr'batnnt
DesntOdinm canum
Dichondm repens
Eleplwnthopus ntOllis
E1'agr'ostis lugens
Eupatorium hir'sttturn
Ettphorbia hebegyne
ElIph01'bia papillos(t
Hyptis r1Httabilis
JttlOC1'oton nwntevidensi.s
Mecar'donia montevidense
lIJimosa petraea
Ocimwrn nudicaule
Orthopappus angust,ifolilt8
Panicunt hians
Paspalunt notatll1n
Peltodon longipes
Pfaffia sel'icea
Phaseolus cl'itor'íoides
Piptof.Jhaetiunt r1tOntevidtnse
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Ptel'ocaulon lorentzü
Rhynchospora ten'Uis
RichaTdia stellaris
R,¿ellict bahiensis
ScllyznchY1'in11t panic¡tlcttlll1~
Selaria geniettlata
Sida Thombijolia
Sida vicwurn
SolanUl1t afr', insidioslt11t
Otras especies, en cambio, no soportan la fuerte presión del pas-
toreo, y cuando el pajonal se transforma en una pradera, desapa-
recen por completo. Estas son:
A ndl'opogon lateTCtlis
A8picm']Ja pnlchella
A ste1' macTocephalns
Bacchal'is co1'idijolia
B01Te1'ia leiophylZa
Bulbostylif! j'Uncoides
Cm'ex sOToria
Cassia 1'epens
CentTCttheTum camporum
COl1yza chilC1/six
CToton mÍlssionu7lt
Cyperlts lancfolatus
Desmanthns paspalcwells
Digitada pennicilligera
El'agros/is bahiensis
El'yngium elegans
EI'Yllginm, pani(mlatIl11t
Ellpat01'iu1n ca1uiolleClll1l11l
Ellpato1'iul1t 11wc1'ocephalu111
Eupat01'ium ascelldens
Galactia benthamiana
Galactia g1'acillillla
H~/dTocotyle bonaTiensis
Hydrocotyle leucocepha7a
Hyptis lappacca
Ipomow desco7ei
lpomoea 7cnnthiana
Ipomoea 'I1lalveoides
Lippa hiC1'aciijolia
J1acrosipllonia longifloTa
Mimosa p07ycarpa v, spegazz'illii
Mimosa sel/oi
Oxalis c01'dobellsis
Oxalis sellowii
Panicum be1'gii
Panicum (8825)
Panicnm (8851)
Panicu1n (8907)
Piptochaetium stipo'idl's
Polygala mollllginijo7ia
Psidiunl a1lsl)'01e
PtC1'ocaulo'r:, alopeC1troidf'~
Pte1'ocaulon inte1'1'1Ipf-¡¡ 111
Pte1'ocaulon polystacll Y/lllI
Relbll.nium, megopotami('1I1Jl.
Relbuni:lt7n ralan tioi des
Rnellia ll'ltmiUs
Scopa1'ia dulcis
Scopa1'ia hasslC1'ia11 a
SClltellaTia 1'aCC111 osa
Senecio h1'osilielllSis
Selaria vaginala
Sida 1'egnellií
Sida nrens
SOl'ghast1'1tnl ag1'osloides
Tibo'nchina g7'lICilis
1'1'ixis verbascij'01'11lis
VC1'bena inteT'media
ferbena rigida
Ve1'nonia chamacdl'Y8
Vel'nonia glabl'aln
VC1'nonia sdlowií
Wa 1tl, e1'ia COntl1W n lS
Z01'1't'ia g1'acíl'is
La variación numérica se expresa en el cuadro n9 9. De él se
deduce que cuando el pajonal está intacto, sobre un total de 69 es-
pecies registradas en ambos "stands", hay 23 exclusivas (33,3 %), 39
'que subsisten aún bajo condiciones de pastoreo muy intenso (56,5 %)
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y 7 que desaparecen en este último caso (10,2 %). Con pastoreo mo-
Jerado, los dos '"stands" contienen 116 especies, de las cuales 41 son
propias de esta fase de la vegetación (35,4 ro), 7 son comunes con
]a asociación intacta (6,0 %), 39 se repiten en cada caso (33,6 %)
J 29 subsisten cuando el pastoreo es excesivo (25,0 %). Los dos
'"stands", cuando el Andropogoneto ha sido totalmente degradado,
totalizan 91 especies, de las cuales 23 son exclusivas de este estado
(25,3 %), 39 son comunes con la asociación prístina y semipasto-
:reada (42,8 ro) y 29 con la semipastoreada (31,9 ro). El total de
especies registradas fue de 165.
CUADRO N0 9
Variación florística del «Andropogoneto-Axonopetum,. bajo la influencia del pastoreo
J;~~tac1o Est,a<1o Estallo
(1) intacto (2) semidegl'ac1ac1o (3) degradado
E~pecies
nO oIo (*) nO "[o (*) nO oIo (*)
-
Exclusi vas .............. 23 13,9 4-1 24,8 23 1~,9
Comunes (1) y (2) ....... 7 4,2 7 4,2
COllluneA (1), (2) Y (3) ... 39 23,6 39 23,6 39 23,6
Comunes (2) y (3) ....... - - 29 16,1 29 16,1
(l<) Cifras porcentuales eAta,blecillas, a diferencia con las indicadas en el texto,
sohre el total de especies (165).
n. INFLUENCIA DEL PASTOREO EN LOS CAMPOS CON PREDOMINIO
DE ARIS1'ID¿J PALLENS. (ARISTIDETO-PASPALETUM)
l. ASOCIACIÓN INTACTA
Nos ha sido imposible hallar en toda la zona sur de Misiones cam-
pos de A ristida pallens en buen estado de conservación, pues en casi
su totalidad se hallan en mayor o menor estado de degradación, por
las quemas frecuentes y el pastoreo; sólo pueden encontrarse algu-
nas pequeñas áreas que por una razón u otra, tales como fracciona-
miento de campos, apertura de nuevos caminos, eliminación momen"
1ánea del ganado, etc., han quedado libres de pastoreo y se hallan
en estado de recuperación. Pero estas exclusiones han sido invadidas
por elementos evidentemente extraños, los cuales no son eliminados
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por la competencia de Aristida pallens, como en el caso del Andro-
pogone1to, pues dicha especie no tiene la agresividad de Andropogon
lateralis.
Como punto de comparación sólo disponemos de una determina-
ción de área mínima efectuada en un potrero preservado del pasto-
Teo durante algún tiempo, situado en las cercanías de Apóstoles. Si
agregamos dichos datos (cuadro nC? 10 y gráfico nC? 7, A) ~ lo hacemos
.meramente como información y para recalcar el bajo número de es-
pecies, comparativamente con la asociación en degradación por el
pastoreo.
Por las razones indicadas sólo analizaremos el A ristideto semide-
gradado y completamente degradado por el pastoreo y las quema-
.zones.
CUADRO N° 10
Relación entre la superficie y el número de especies
en el ~ Aristideto-Paspaletum )o intacto
Sn]lerticie (m') 1 4 lO 25 50 10U Cobertnra
.¿l1'istida pallel1 S ••••••.•••..•• + + + + + + 5
rlr.~]Jalu1n 111'villei ............ + + + + + + 1
Panicnrn bel'giL . ............. + + + + + 1
Solanu'»t aff. insidioslIm ....... + + + + + + 1
E¡'ag1'osl,is ln{le'/l'~ . ............ + + + + + + 1
Emgl'ostis 1'ojaRi'¡ ............. + + + + + + 1
Enpntol'i1lm hi1·snt1t1n . ........ + + + + + 1
Paspalum notatu'»!. ........... + + + + + 1
Sp0l'obolus poi1·etii .. .......... + + + + 1
'Cnirioscolus albomac1llatus ..... + + + + 1
Setaria geniculata . ............ + + + 1
~xonopus comp1·f,SSUS . ......... + + -1- 1
Elellsine t1·istachya . ........... + + + 1
P¡m'ioum hianR . .............. + + + 1
Aqel'atum conyzoides .... ...... + + + 1
.schyzacltY1·iullt paniculah/1n . ... -~ + 1
Bulbosl.ylis jnl1coides . ......... + 1
iPterocaulon lOl'entzii ... ....... + 1
OTltAS I~SPI~CII';S ,.;:-; LOS ALltEDI';DOHI';8. - Plel'ocanlon }Jo/yslac1/JIU11l, Paspa/llm
pc.nionlatum, Vel'ltOnia 1negapotalll,ica. 80hi IIIP< weinman l1'iaefo lill s, Euphol'bia prtpilloso,
Hyptis mntabilis, Aster tube,'osus, Ol'thoPllfl]JItS cmguslifolius, Dcsmodium ('(/,//Ul1L
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2. ASOCIACIÓN SEMIDEGRADADA
S7
STAND N9 1. Lugar: cercanías del Aeroclub. Fecha: lS-II-1960.
Aspecto. El espartillar se presenta raleado, siendo observables ras-
tros de quemas recientes; hay ganado lechero en las inmediaciones.
A ristida pallens cubre de %, a la lh de la superficie; la altura de
las matas va de 0,20 a 0,50 m. La cobertura total de la vegetación
es de un 70 %'
Composición florística. Es la indicada en el cuadro n 9 11. En
100 m 2 se observaron 60 especies, de las cuales 53 viven dentro del
área mínima (25 m 2 ). Agregadas las que habitan en los alrededores
de la parcela, se encuentran 100 especies.
La frecuencia de las mismas se expresa en el cuadro n 9 12.
STAND N9 2. Lugar: 3 km al sur del Aeroclub, cerca de la ruta vieja
a Conientes. Fecha: 20-1II-1960.
Aspecto. El pajonal es más o menos abierto; A ristida pallens
{~ubre lh de la superficie total. Las matas se distribuyen con cierta
l'egularidad, alcanzando una altura de 0,30-0,40 m y alternando con
praderas de 0,05-0,15 m de altura. La cobertura total de la vegeta-
{'ión es de un SO %'
Composición florística. La parcela de 100 m 2 enciena 66 espeCIes,
mientras que en los 25 m 2 se llega a 54. El stand totaliza 77 especies.
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CUADRO No 11
Relación entre la superficie y el número de especies en el «Aristideto-
Paspaletum,. semidegradado
Snperficie (ro") 1 4 lO 25 50 100 (~olJertllra
A I"Ístida pallens . ............. + + -+ -+ + -l' 3
Axonopus contp,·essus . ......... + + 1- + + -~ 2
Desntodiunt canunt . ........... + + + -+ -+- ,- 1
Ettpatorinn~ hinutunt .. ........ + + ,- + ,- + 1
Piptochaetiunt n~ontevidense .... + + + + + 1
Ocimum nudicaule ............ + + + + + 1
Setm'ia geniculata . ............ + + + + ~ 1
Paspalttnt pli.catul'U'nt . ......... -+- + + + ,- + 1
SchyzachY1'Íltn~ paniculatunt .... + + + T -r 1
Borre1'Ía ve1·ticillata . .......... + + + + + + 1
Phaseolus clitorioides . ......... + + + + T 1
Desmanthus tatuhyetLsis .. ...... f + + + + 1
SisYTinchium vaginatum .......
-1- + + + I -+ 1
Dalecharnpia ttlmiJoUa . ........ + + + + + .L 1
SpoTobolus poil'etii . ........... + + -1- + ,- 1
Eupatol'Ütnt ascendens ......... + +- + -1- 1
E¡'agTostis lugens . ............ + -+ + -+ + 1
Ipomoea kunthianl~. ........... + ·f +- -r- -+- 1.
Chet'1'eulia aCltminata . ......... ,- + + + T 1
Peltodon longipes ............. + ,- + + - 1
Panicum bel·gii . .............. + + + + + 1
Sida potentilloides ............
-1- + + + 1
Vel'nnnia chamaed"YR . ......... + + + + 1
Euph01'bia papillosa . .......... + + T + + 1
Glandula1"ia thymoides .. ....... -t-
-+- 1
Baccharis "ufescens ........... + + + 1
Cl'oton abe1'1·ans ....... ....... + .¡. + l, 1
Walthe¡'ia cOntmunis . ..........
-t + + + 1
El'yngittnt nudicaule . .......... + -+. + I 1
Aspilia setosa ................ + _L + 1
Ol'thopappl¿s angustUolius . ..... + + + -¡- 1
Amchis hagenbeclcii ........... .. ~.
-
.~ 1
Pfaffia se1·icea . ............... ..¡. -¡- 1
Panicum pl'oc1tnens ........... .j
-/- +-
Paspalnm. stellalum ........... + -4- +
Chaptalia lSinllula . ............ j + t 1
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CUADRO N° 11 (Conclusión)
S')
Sllpel'ficie (ni') 1 4 lO 25 50 lOO Couel'tura
Euph01'bia hebegyne ........... + -;- 1- I
Eryngi/Wt cleganli . ............ --:.. + -- 1
Cuphea glt~ti1to8lt ............. + -t- --'-- 1
Aster tubeTosus . .............. 1- ...L .~ 1
Vel'nonia lepidijera ........... +- +- -1- I
Conyza blakei . ............... + .,... 1
Panicurn hians ............... - ~ -r I
Solidayo chilensis . ............ -1 -;- -roo I
Panicum (8825) .............. T '1 1
Lippia tU1'Ite)'ijolia . .. ........ ·1- -~ --¡- I
Elionu1'us sp ................. ¡- + -l- 1
Conyza chilensis . ....... , ..... -1- I ~ 1
Mi1nosa subsel'icea ............ -r
-
1
Relbuniurn 11tegapollll/t úJ/f1n .•••• -t
-
T 1
Dichondra 1'~pens v. se)'icea .. ... + +- -;- 1
Axonopus fi88ijoliu8 ........... + -1- ~ 1
Oxalis (9682) ................ -t- I
Bnlbostylis capíllal'il> . ......... + 1
Spilanthes deCu11tbfr¿s . ......... + ~. 1
Erag1'ostis polyt1·iclta . ......... -t- -!- 1
Cypel'us 1'eflexns .............. --¡- 1
Still'ingia salpingl/Ilrllia . ....... + 1
Hystel'ionica villll-'u ........... -j' 1
OTl{AI:> K:3PI!:CIES EN LOS ALREDEDORES, - Oxypetalum a1'nottianurn, lpomoea des-
colei, Stylos'anthes rnontevidensis, Solanu11t aff, insidiosll11t, E-l'yngüt11t p1'Ístis} Des-
rnodium pachY1Th izum, Manihot hunzikel'iana, Both1'iochloa lagu1'oides, Ju locToton
11tontevidense, Andl'opogon selloanus, Pte1'ocaulon l01'entzii, Cnidoscolu8 albomacu-
latus, Ve¡'nonia sellowii, Ste-via multim'istata, SolanU11t (nO 8824), Ve1'bena 1'igida,
Macl'osiphonia long~tto1'a, Tibouchina g1'acilis, Bm're1'Ía suaveolens, Salda o'l:alijolia,
Melochia ulma1"ioides, Ruellia 'YIto1'ongii, E1'Y11giu'Y/t (nO 8842), Rhynchosia c01'ylifolio,
Nautonia nummulm'ia, Corytholoma allagophyllurn, MelancÍ1/m Cll 'YIlpe81 1 e, POEipa-
lum polyphyllurn, Hybanthus bicolor, Verbena intm'media, Fimb1'islylis diphyllo,
Baccha1'is cOl'idijolia, Ruellia h1l'Yltilis, Eupatorium 'Y/wcrocephalllm, lJigitaria 80C-
chariflo1'a, Bon'eria leiophylla, A1'Ístida venustu.la, Justicia carll'ptlJl-ris, Mi11lo-'a
petrata, [)esnwdiun~ bal'batllnt,
CUADRO No 12
Frecuencia en el «Aristideto-Paspaletum» semidegradado
0'\
o
]o 11 12 13 ]4 15 ]6 17 18 19 20 nI.
Al'is/ida palle1l8 . . , , , ... , , ,
.Paspalllrn notatum . . , .. , , , .
I)t3sllwdiurn canwn, . , . , , ...
Ocimwn nndiclt1tle.", , , , , ,
Axollopus compl'eSSllS., . , .. ,
El'yngiwn pristis , , ,
.RueUia humilis,., ".,'
Enpatol'ium hirsutnrn , , ,
B01"1'eria vercillata. , , .. ,
Baccha1'Ís cOl'idifolia .. ,. , . ,
Glandulm'ia thyrnoides, .. ..
.Rhynchosia cOl'Jllifolia .. , , , .
B01'1'el'ia snal,eolens. , ,
Solidago chilensis ,',.
Ve1'nonia lepidífe1·a , .
Andl'opogon selloanus ,
Bnp0l'bia selloi. , , ..
Nautonia nlt1nrnUlal'ia, , . , , ,
Peltodon longipes .. ... , , . , .
+ + +
+ + +
+
+ .. +
+
+
+ + +
+
+ + +
+ + +
+
+ +
+
+
+
+ + +
+ + +
+ + +
+ +
+
+
+
+
+
+ + +
+ + +
+
+ +
+ +
+
+
+
+
+ + +
+ + +
+ +
+
+ + +
+ +
+
+
+
+
-+- + +
+ + +
+ +
+ +
+
+
+
+ +
+ + lOO
+ + 100
+ 50
+ 35
30
25
20
20
+ 20
15
+ 15
10
+ lO
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10
10
10
+ ,. 10
10
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ESPECIES QUE FIGURAN EN UNA SOLA ÁREA. - RhynchOflpol'a tennis (1), li'imbl'ist.lJlis (liphylla (1), Conyza chilellsis (1), Richa¡'dia
stellal'Ís (1), Pfaffia sericea (2), Baccharis 1'ufescens (2), D,tc}¡ond1'a l'epens var, se1'icea (3), E'Upaiol'iu1n rnac1'ocephall/1n (2), Digital'ja
sacchm'ijlom (4), Dalecharnpia nlrnifolia va~. g1'1mningialla (4), Ollphea glutil/osa (5), Evolvull18 se1'Íce'tls (5), 01'topappus allgustifolillS
(6), El'agTostis polytl'icha (6), ..d1'Ístida venustula (8), Bnlbostylis capillaris (8), Píptochaet'Íll1n 1;,ontevidense (8), Justicia carnpest1'Ís (11),
Enpatol'inm verbenacewn (12), Melanciu11! campestre (12), Conyza blakei (14), Mimosa lJet1'aea (15), Chaplalia sinuata (16), Desmodi1l1n
bal'baturn (17), Cype1'1IS 1'ejlexus (17), Panicurn (nO 8825) (19), Cnidoscolus albomaculatus (20),
?3
""".~
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La lista siguiente comprende aquellas que no fueron halladas en
el stand nQ 1.
AGhY1'ocline satttl'eioidcs
Aspical'pa lillear'ijolia
Ayenia nurnnmlar'ia
Buúhnel'a elongata
Bulbosty lis jntlcoides
Collaea siellophylla
Chaptalia 1'ltncinata
Desrnanthus paspalaceus
DesnLanthus tatuhyensis
Eragl'osiis bal'biglumis
Eupatol'iunL inulaejoliunt
Evolvulus se1'iceus
Galactia bentharniana
GalphinLia br'asiliensis
lJ ydl'ocotyle bona1'icnsis
O.x;alis c01'dobe1l3ili
PaniCUlIL olyroides
Petunia (nO 8811)
Polygala pllrlCtata
Pter'ocaulon polystachY/lrIl
Rhynchospo1'a tenuís
Ruellia (nO 8912)
Ruellia (nO 9363)
Schinus weinrnanniaf'ju li11,~
Senecio b1'asiliel1sís
Sida pr'oslrata
Sida ur'el1S
Sisyr'inchiulIL afr, scar'ios1l11!
Vr-1'11Onia rnegapotan~i('a
De acuerdo con la lista anterior, ambos stands totalizan 129 es-
pecies.
3. ASOCIACIÓN TOTALMENTE DEGRADADA
STAND NQ 1. Lugar: cercanías del Aeroclub. Fecha: 29·IlI·1960.
Aspecto. Se trata de una pradera cuyas especies dominantes son
Axonopus compressus y Paspalum notatum, que forman un césped
de 0,05·0,10 m de altura, ocupando el alto de la loma. Las cañas Ho·
ríferas alcanzan 0,30 m. La cobertura total de la vegetación es del
90 ro. La cantidad de deyecciones demuestra que el lugar ha estaao
sobrecargado de vacunos y equinos.
Composición florística. Es la del cuadro nQ ] 3. Dentro del área
mínima (25 m 2 ) se encuentran 34 especies, mientras que en los
100 m 2 hay 44. Sumadas las de los alrededores de la parcela estu-
diada se llega a 55.
El cuadro n Q 14 indica la distribución de las mismas según sus
.frecuencias.
STAND n Q 2. Lugar: 3 km al sur del Aeroclub, cerca de la ruta
vieja a Corrientes. Fecha: 21·IlI-1960.
Aspecto. Semejante al del stand n Q 1. Altura de la vegetaclOn,
0,05 m; cañas Horíferas hasta 0,20' m. Cobertura total: 80 10.
Composición florístíca. En todo el stand se encontraron 67 espe-
cies, de las cuales 48 vivían en 100 m 2 y 34 en 25 m 2 •
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CUADRO N° 13
[T. I1, 2
Relación entre la superficie y el número de especies en el <t. Aristideto·Paspaletum ..
totalmente degradado
S_lpel'ficie (m') 1 4 ID 25 30 lOO Co1>el'tum
Paspalnm notatunt . ........... + l· T 'f- -1 -+- 3
..:lxonopns cornpressus . ......... T T + -1- + 3
Desntodinm Ca1tU1I/. . ........... -+-
-1- + -1- + + 2
Sporobolus poiretii . ........... + + + + -, +
Pte?'ocaulon lorentzii . ......... + + + + +
E1'agrostis lugens ........ ..... + -+- + + + + 1
LÍristida t'enustula . ........... -1 + -+- T +
Enpho1'bia hebegyne .... _......
-+- + + -1- -t-
Panicum hians ............... + -t- ...j. ~ I
Seta1'Ía geniculata . ............ + -j- + ¡. -+-
Ipornoea kunthiana . ......... _. ~ T -'-- ~ 1
Chevl'eulia acu1ninal(t . ......... -1 +- + + 1
J u8ticia campest1'is _...... _.. _. + j.
Ocimu11~ nudicaule . ...........
-1- "
Borreda verticillala . .......... .l.
-1 I +
Eleusine t1'Ístachya . ........... + ...;... + 1
Piptochaetiurn montevideltsc. ....
-1- .j
Pa8palunt plicatulttm .. ........ + +
Phaseolu8 clito1"ioides . ..... _...
-1- -/- + ...¡... 1
Eupalol'iu11t hil'S11tUnt .. ........
-1- 1- + +
C"oton abe1Tans . ......... -....
-1- -1- + ..;..
Eupho1'bia papillosa . .......... -1-
-1 + j.
Ch(tptal'ia 1'!tncinata .. ......... -,
-1- T 1
Chel'reulia stolonijera . ........ ~- 1 -1
Sida Via1'lt11t. , , ... , .......... i + -1-
Polygal.a dnw·tealla . ....... _.. + -1- + +
Gel'ardia c01nmunis ........... -j- I ·1
Jlt.~licia campe8t,'is ............ .t- ,1-
-1-
Richardia. stellm·i8 . ........... . r~
Hybaltthus bicolor .......... _. .._- --1
-+- 1
Bulbos/ylis capillm'is . .... _....
·-t- I f· 1
M(}loc1tiu ulmal'ioides, ..... , ... + '1· -t 1
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SlllJerficie \m') 1 .:. 11) 2;") 50 I UD Col>ertm H
PJaffía sel'ícea .............. --T- T + 1
Jnlocl'oton 'fItOlltevideIt8e .. ...... + +
Gonyza blakl'i . ............... - 1
Ghaptalia Binuctla . ............ --,- + 1
lJlímosa petl'aea . ............. + ~ 1
V61'/lonia lepidijel'a ...... ..... -j- --J-. 1
Evolvnlus stwiceus ............ + 1
Fintb1'Ístylis diphl¡lla . ......... + 1
Peltodon longipe-9 . ............ + 1
Cnphea glntinosa . ............ +
El'agl'ostis neesii. . ............
Garex soro¡'ia . ............... +
OrltAS gSPI~C[)~S I~~ LOS ALltgDlJ:DOH ¡';S. - Sulanllm flíf. insidiosu'fIt, Hyptis althati-
folla, Cnídoscolus albolnaculatus, Gypella gracilü, Oxalis hispidula, Paspalll'1ll pa1:-
cicíliatnm, l!J'ephanthopu8 'fItollis, Stillillgia salpingadenia, Cynodon dactylon, CYJ!(-
¡'na sesqnijlorus, Schyzachyr'Íll'flt paniculatum.
Las siguientes no fueron observadas en el stand n 9 1:
L1 chYl'ocline sal ureioides
A IIdropogon selloanlt8
rI Yf.ltia num1lilllrtl'ia
Bacchal'is corirlifulia
Baccharis l'ufescens
Bm'nm'dÍlt lorentzii
Clitol'ía nana
Grotalaria i/lcana
Dalechantpia ulmifulilt
Desmanthus tatllhyen.~i8
J)os1Jtodium bal'batum
Dichondra l'epells v. sericea
El'yngíunt pl'istis
Euph¡'obia sm'pens
FiJvolvulus 1l1tntmulal'illS
Jacquemontia decumbells
Lippia t/I1'nerifolia
Manihot lwnzíkeriana
Meloo/da 3ft'. py¡'amidlilll
Naulollia nummula1'Ía
Orlhopuppus angllstifulill8
Oxalis sellowii
Pa.~palllln stelIat tlm
Ric/I.llNlia, brasiliellsis
Ullellia bahiensis
Scl/ilU/s 1rein'flWnl1ia,r,(ulill.'5
Sida putentilloides
Siclu prosll'ata
Sulidago chilensis
iSpilantlles dec~¿'1Ilbens
Stevia 'fIlllltia1'istata
Tragia POl"agual'iensi.,
17M'l/ouia cognata
¡r-al/./'(,I'ia C01ll1ll/l/li.,
CUADRO N0 14 d'\lt6
Frecuencia en el «Aristideto·Paspaletum» totalmente degradado
10 11 12 13 14 15 16 17 18 In 20 %
Paspalnrn notat1,¿m, , .. , , , , . + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 100
Axonoplts cornp,'eSSllS, . .... , + + -+ + + T + + + + + + -1- + + + + + + + 100
Sp01'obol7¿S poi1'etii . . , , , ... , + -+ + + + + + + + + + + 60
.Desrnodiun canwrn, , ...... , + + + + + + -+- + + + + · , 55
.Eleusine t1'istachya . . , .. , , .. ...1...
-1- + + + 25
~
· . · , e
. .A l'istida venustula, , .......
· . + . . + + + + · . .. · . 25 :<
Piptochaetiunt nton tevidense. + · . · . + · . + · . 15 "ti
Jpornoea kunthiana." ..... , + + + 15
t:""
. , , , ~
.Euph01'b'ia hebegyne . ...... , + + , . , . + 15 :<
Sida vim'/lm. , ...... , . , .. ,
· , + . , + T ' . · . 15 t::l
J ust'icia carnpest1'Ís, , .. , .. , , ·15 .....
· , + + + · . ~
SchyzachY1'iun¿ panicula1um .
· , · . + + + 15
ElIpato1'iwn hi,'sutunt. ' ....
· .
, , + + .. + 15
Panicum hians, , , , , , . , . , .. , . + + + 15
Seta1'ia geniculata, , , ..... ,
· . + , . + 10
ChaptaliCt 1'uncillata . . , , , , . , . + + · . 10
C,'oton abe1'l'ans., .... , ....
· . · ,
. , .. . , .. + + . . · . , . · . 10
Ocintlln¿ nudicaule." ... , ..
· . · , · .
. . , , , . .. , , , . . . , , , .
· . + + 10
FSPEcms QUI<~ FIGURAN KN UNA SOLA ÁREA. - Mimosa pet1'aea (2), E1'YIIgimn rlurlieaule (4), Hybanthus bicolo1' (5), Chevl'enlia ,~toloni- ~
-jera (9), Paspalum pauciciliatnJ1t (11). E,'agl'ostis lugens (17), Ohev1'eulia acnminata (19). ~
to.:l
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l. Variación de la curva área:especies. El gráfico n Q 7 contiene
las curvas área :especies del A ristideto intacto (A), seniidegradado
(B) Y en completo estado de degradación (C). Como en el caso del
Andropogoneto, el área mínima se mantiene alrededor de los 25 m 2 •
Se observa además el mismo fenómeno que en éste, pues con el pas-
toreo moderado aumenta el número de especies, para disminuir nue-
vamente cuando se vuelve excesivo.
2. Variación de la frecuencia. El c~adro n 9 15 indica la variación
de las frecuencias, expresadas en cinco clases (intervalo: 20 %) y
en cifras absolutas. El gráfico nQ 6 ha sido construido, en cambio,
con cifras relativas.
CUADRO N°15
Variaci6n de la frecuencia de las especies del «Aristideto·Paspaletum.
según la intensidad del pastoreo
Promedio del número de especies de los Stands n° 1 y 11° 2
CIaRes de freenentia
E:;tado -------
1 TI nI 1\7 v
Sellli-degradado ......... 30 4-,5 1 1 1,5
Totalmellte degradado .... 23,5 3 :3 0,5 1,5
Comparando las cifras del cuadro n Q 15 y del gráfico n Q 3 se
demuestra que con el aumento de la presión del pastoreo, la vege-
tación tiende a ser más homogénea.
La variación de la frecuencia en lo que corresponde a cada espe-
cie detectatada en 20 áreas en el stand n Q 1 y otro tanto en el stand
119 2, se indica gráficamente en el diagrama n Q 10. Del análisis de di-
cha figura podemos deducir que hay especies como Desmodium ca-
num, Eupatorium hirsutum, Ocimum nudicaule, Richardia stellaris,
Peltodon longipes. Evolvulus sericelts. Eltphorbia hebegyne, A risti·
da venustula, Justicia campestris, Eryngium pristis, Ruellia bahien-
sis y lJtlimosa petraea, cuyos valores de frecuencia permanecen inmu-
tables bajo diferentes presiones de pastoreo.
Otras como A ristida pallens, Dichondra repens, Ruellia humilis,
Baccharis coridifolia, Glandularia thymoide8, Rhynchosia corylifolia,
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Borreria verticillata, Aspilia setosa, Eragrostis polytricha, Solidago
chilensis, Paspalum lpicatulum, Desmanthus tatuhyensis, Chaptalia
sinuata, Galactia benthamiana, Galphimia brasiliensis, Phaseolus di·
torioides, Sida potentilloides, Pfaffia sericea, Petunia (n9 8811) y
Senecio brasiliensis, disminuyen sus valores de frecuencia al aumen·
tar la presión de pastoreo, hasta desaparecer.
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Gráfico 11 0 8. - Histogramas de frecuencia para el Á.'/"istideto-Paspaletum
A, semitll'gradaüo ; n, totalmeute degradado
Varias son las que poseen valores de frecuencia que aumentan
en proporción directa con pastoreo. Entre ellas figuran: Paspalum
notatum, Axonopus compressus, Panicum hians, Chevreulia acumi·
nata, Piptochaetium montevidense, Sporobolus poiretii, Salvia ova·
lifolia, Richardia brasiliensis, Evolvulus nummulal'ius, Schinus wein·
manniaefoliq,s, Chaptalia runcinata, Sida viarum, Eleusine tristachya,
Schyzachyrium paniculatum, Croton aberrans, lpomoea kzmthiana,
Euphorbia hebegyne y Elephanthopus mollis.
3. Variación de la curva número de áreas:nlÍmero de especies. Es
la representada en el gráfico n 9 9, construido sobre las cifras prome·
dio de ambos stands. La curva A indica el número de especies que
van apareciendo a medida que aumenta el número de áreas de
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Gráfico na 9. - Curva número de áreas: número de especies para el Arisliclelo
Paspctlelwn: A, totalmente degrad.ado : B, semidegradado
A B
Deemodium canum
Eupatorium hirsutum
Ocimum nudicaule
Richardia etellaris
Peltodon longipes
Evolvulus eericeus
Euphorbia habegyne
Aristida venustula
Aristida pallane
Dichondra repens
Ruellia humilis
Baeeharie coridifolia
Glandularia thymoidee
Rbynchosia corylifolia
Borreria vertieillata
Paspalum notatum
Axonopus comp:res~s
'panicu.m hJ.a:r~
Chevreulia acuminata
,Piptoehaetium !!10ntev:j.c;l.ense
Sporobolus Poiretii
Salvia ovalifolia
~ichardia brasiliensis
Evolvulus nU1lllTlUlarius
Eragrostis lugens.
pchinue weinmanniaefolius
Justicia e6mpeetris
Setaria geniculata
Eryngium pristie
Ruellia bahiensie
Mimosa petraea
Aspüia eetosa
Eragroetis polytrieha
Solidago chilensis
Paspalum plieatulum
Desmanthus tatuhyensis
Chaptalia sinuata
Galactia Benthamiana
Galphimia brasilienaia
Phaeeolus cHtorioides
Sida potentilloides
pfaffia serieee
Petunia (no )
Senecio br88iliensi~
~hapt8li8 runcinata
Sida viarum
Eleusine tristachya
Sehyzaehyrium paniculatum
Croton aberrans
Ipornoea Kunthiana
Euphorbia Se110i
Slephanthopus mollis
Gl'áf1('Q ]lO 10. - VtLriaci611 ele la frecuencia de algunas especies Je! A1'istideto
Pttsp .•lclnllt, expresada en cinco clases, según la presión de pastoreo: A,
semillegradado : B, totalmente degradado.
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0,25 m 2 en el Aristideto semidegradado, y la B en el totalmente de-
gradado por el pastoreo. Los resultados obtenidos son semejantes
a los del Andropogoneto.
4. Variación del número de especies en 40 áreas de 0,25 m 2 • El
gráfico nC? 11 expresa dichos valores. Cuando la asociación se está
deg:radando (curva A), el número de especies oscila entre 4 y 13, Y
cuando se ha degradado por completo (curva B), entre 3 y 11. Las
medias son 7,8 y 6,9, respectivamente.
5. Variación en la cobertura específica. La cobertura total de la
vegetación que, en el caso del A ristideto relativamente alterado os-
cila alrededor del 70 al 80 %, suele aumentar algo al ser transfor-
mado en pradera, llegando entonces al 90 ro. La cobertura parcial
de cada especie en el stand nC? 1 se halla indicada en los cuadros
nOS 11 y 13. En el cuadro nC? 16 señalamos los cambios sufridos en
la cobertura de las especies más importantes en ambos stands. Para
la asociación más o menos intacta, sólo disponemos del relevamien-
to efectuado en Apóstoles, cuyos valores agregamos.
CUADRO No 16
Variación de la cobertura de las cuatro principales especies del «Aristideo-
Paspaletum ", en escala de cinco valores
Grado de pastoreo
ásociación Asociación ~\ sociación
intacta Semi-rlegradada degradada
Stallll nO ... o o o oo. .- 1 , 2 1 I 2
Aristidct pallens o o • o •• o ••• 5 3 3
Paspalmn nolatum . ... o •••• - 2 2 8 4.
Axonopus com}J1'e881(o~o ... o •• 2 1 3 2
Desmodium CGII/lIIt . o ••••• o • - 1 1 2 2
6. Variación florística. En el caso del Aristideto sucede un fenó-
meno semejante al del Andropogoneto. La asociación prístina, al ini-
ciarse la alteración provocada por el pastoreo, es invadida por nu-
merosas especies, que la vuelven florísticamente muy rica y hetero-
génea, como puede observarse en el cuadro n Q 11.
Cuando aumenta la presión del pastoreo muchas de estas especies
tienden a desaparecer; entre éstas merecen citarse:
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A ristida pallclls
Áspica1]Ja lineal'ifolia
AStCl' tubcl'oslls
Axonoplls fissifolills
Borrc1'ia lciophylla
BOl'1'eria suaveolens
Both riochloa 7agul'oíclcs
Bulbostylis juncoidcs
Conyza chilensis
CoUaea stenophylla
COl'ylholoma allagophyll1l1n
CypCl'US l'efleXIl8
Dcsmanthus paspalaceus
Des11todium pachYl'l'hi~urn
Digitada saccha1'ifiora
Eliolim'us spp,
E1'Ctgl'ostís bal'biglmnis
El'yngium (n° 8~42)
El'yngium clegans
Eupatoritll1t asccndens
Ellpat01'inm mac1'ocephaluln
Galactia bcnthamiana
Galphimía bl'asilicnsis
Glandula1'ia thYl1wides
Hydl'ocotyle bona1'iensis
Hyslcl'ionica vil/osa
Macl'osiph onia longiflol'a
Jlelanciuln campf.st1'e
Mimosa subsl'1'icea
Oxalis (nO 8(j9~)
Oxalis co/'(lobellsi8
Oxypetalmn Gl'llottiarlll1n
Panicum bC1'gíi
Panicum ol711'oidcs
Paniculll pl'OCll1'1'C11S
Panícn11l (nO 8825)
Paspalum poll/phyllmn
Pettmia (uo 8811)
Polygalu punctata
Pterocalllon polystachyurn
Rclbunium 11legapotamic7I'nt
Rhynchosia cOl'ylifolia
Rhynchospo'ra tcnuis
Rucllia (na 8875)
Rucllia hmnilís
Salvia oralifolia
SchyzachYl'ium panielllat1l11t
Sida urens
SisY1'inchium vlIgill((I1/11t
Solanum (nO 882~)
T-ibonchína graciUs
Vcrbena intel'11l(dia
VC1'bcna 1'igida
VC1'nonia chamacd1'Ys
VCl'lwnia sellotl)ii
Las siguientes parecen ser especies que el pastoreo intenso no
¿lfecta:
ÁchYl'ocline sa/ ul'cioidcs
Á ncll'opogon selloall1l8
ArClchis hagenbeckii
A spilia setosa
A.x;onopns comprcssns
Ayenia cckmallii
Bacchal'is C01'ídifolia
Baccllw'is 1'nfescens
Benta1'dia lm'clltzii
Bon'eria vcrticillata
RllchllC1'a elongata
Rnlbostylis capillal'is
Cm'ex sororía
Clito1'ia ~lQna
Cnidoscolus albomaculatus
Conyza blakei
Gro ton abe1'1'j'c('//s
Cnphea glutinosa
Cypel''Us sesquiflonls
Ghaptalia 1'uncinata
Ghaptalia sirwata
Ghcm'culia aCU1ninata
Chevrculia stolonijcl'a
Dalccllampíct ulmifolia
Desmanthus tatnhycnsis
Dcsrnodium ba1'batu11t
Desmodi1l11t cannl1t
ElepJwnthopus mollis
Elcu.~inc t1'istachya
Eragrosti6 lugerl/5
E1'ag1'ostis polyt1'icJw
E1'ynginm nlldicalllc
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El'yngiuJn pristis
Enpa tOl'inm hiT8utll1n
Evolvolns sericeus
Fimbrislylis diphylla
GeTaTdia cornrnunis
Hybanlhu8 bicoloT
Hyptis althaeifolia
Byptis rnutabilis
Ipollloea descole'i
Ipomoea kun/hiana
Julocroton mon tevidense
Jnsticia carnpestr'is
Lippia tUl'nerifolia
Manihot hunziker'iana
M e10chia u lrna1'ioides
Mirnosa pet1'(lect
Nalttonia nnln1ll1l1aria
Ocimnrn nudicallle
Ol'thopappus angustifo1ills
Oxalis s1311010ii
Panicnrn hians
Paspalll1n notaturn
Paspa1llm plicatmn
Paspall/m stellatu1II
Peltodon longipes
Pfaffia seTicea
PlIaseolus clitorioides
Piptocll aetiurn rnontevidense
Polygala drw1'teana
Ple1'ocauloll lorentzii
RicltaTdia stellaris
RI/ellia bahiellsis
Schinus weinmanniaefoli1ls
Se/aria genicl/lata
Sida jfavescens
Sida potentilloides
Sida vianlrn
SolarIUm air, insidiosum
Solidago chilensis
Spilanthes deournbens
Sporobolus poiTetii
Stevia r1tltltiarislrata
Stillingia salpingadenia
Tragia pa1'(lguariensis
Vernonia cogna/a
VeTnonia 1epidijem
Wahlenbe1'g'ia linarioides
Walthe1'Ía commnnis
nI. CONCLusrONES FiNALES
l. Las quemas y el pastoreo provocan la "apertura" del Andropo-
~oneto-Paspaletum y del Aristideto-Paspaletum del sur de Misiones,
permitiendo que ambas asociaciones sean invadidas por elementos
Horísticos extraños, con lo cual aumenta considerablemente el nú-
mero de especies.
2. Este aumento trae aparejada una disminución en la homoge-
neidad florística, sin que se modifique la CUI'va área: especies.
3. El aumento de la presión de pastoreo provoca la eliminación
~e muchas de las especies originales de ambas asociaciones y de mu-
chas de las invasoras.
4. Esta disminución de especies trae como resultado un aumento
en la homogeneidad, llegándose a una comunidad, en ambos casos,
muy semejante. pel'o muy diferente de las dos de la que deriva, tanto
desde el punto de vista florístico como del fisionómico.
5. La cantidad de pasto producida disminuye considerablemente,
si bien mejol'a su calidad, siendo necesario determinar, para un buen
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manejo de la pastura, cuál es la presión de pastoreo conveniente a
fin de conservar una buena composición tlorística y un rendimient(}
aceptable en forraje.
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Gddico nO 11. _ Variación uel número ue especies en 40 áreas l1e 0,25 m 2 en el ÁJ'istí-
dcto-Pit.~prtlelnJn:A, semidegratlatlo; B, totalmente uegrauado. Las línea,,; uubles per-
peu(licnlares indican ¡a,s medias.
6. La cobertura total de la vegetación no se modifica.
7. El estrato radicular disminuye en profundidad al aumentar la
presión de pastoreo, a consecuencia de lo cual las raíces sólo traba,
jan en el horizonte superficial del suelo.
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El antor estudia el efecto del pastoreo en la estruetura del tapiz herbáceo del
Andropogoneto-Axonopetu1lt y del A1'istideto-PaspaletU1n, las dos asociaciones campes-
tres de mayor importancia en los alrededores de Posadas (Misiones), mediante el
empleo de áreas de 0,25 m 2 para establecer los valores de frecuencia y mediante la
cnrva á1'ea: especies. Concluye que el pastoreo, a medida que sn presión aumenta,
eleva la heterogeneidad de la vegetación para h0ll10geneiz~trla nuevamente, luego
de haber provocado nn cambio notable en sn constitncióll f1orística.
SUMMARY
The author studies the efiect of grazing 011 the structure of the Andl'opogoneto-
,dxonopetltn~ and the A1'istideto-Paspaletunt, the two more important herbaceos plant
associations aronnd Posadas (Misiones). He concludes that grazing, as its pressure
itlcreases, raises the heterogeneitoy of the vegetation and then it is newly homoge-
l10ized after causing a notable change in the floristic compositIOn.
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